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EVANKELIS-LUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN TALOUS 1984 D
Tilastokeskuksen evankelis-luterilaisten seurakuntien tilin­
päätöksistä laatiman tilaston mukaan olivat seurakuntien menot 
vuonna 1984 yhteensä 2 504 milj.mk ja tulot 2 486 milj.mk2). 
Menot lisääntyivät edellisestä vuodesta 13,4 % ja tulot 12,9 %.
Seurakuntien käyttömenot kasvoivat edellisestä vuodesta 14,9 % 
ja pääomamenot 8,4 %. Käyttömenojen kasvu oli nopeinta rahoi­
tustoimen pääluokassa, jossa lisäystä oli 29,1 %. Seurakun­
nallisen toiminnan menot (ml. yhteiset seurakunnalliset teh­
tävät), joiden osuus käyttömenoista oli 42 %, kasvoivat 11,8 %.
Palkkamenot ja muut henkilöstömenot olivat nyt 11,1 % ja huo­
neistomenot 11,5 % suuremmat kuin vuonna 1983. Lainojen kuo­
letuksiin käytettiin 28,8 % enemmän varoja kuin edellisenä 
vuonna. Rakennustoiminnan menot, joita seurakuntien pääoma­
menoista on yli puolet, vähenivät 5,7 %.
Seurakuntien käyttötulot, joista 4/5 oli verotuloja, kasvoivat 
edellisestä vuodesta 13,8 % ja pääomatulot 3,1 %. Lainanotto, 
jonka osuus pääomatuloista oli 2/5, väheni 23,8 %.
Vuonna 1984 toimitetussa verotuksessa, joka siis koski vuoden
1983 tuloja, oli veroäyrien kokonaismäärä 11,6 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna toimitetussa verotuksessa. Yhteisöäyrejä ker­
tyi kaikkiaan 12,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisö- 
äyrien osuus koko äyrimäärästä oli 10,6 %.
Taseitten mukaan olivat seurakuntien kassavarat ja talletukset 
(ml. markkinaraha) vuoden 1984 lopussa 663 milj.mk. Pitkäai­
kaista velkaa seurakunnilla oli 356 milj.mk eli 10,3 % enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien taloustilasto perustuu 
kirkkohallituksen seurakunnilta keräämään aineistoon. Vuonna
1984 oli seurakuntatalouksia yhteensä 471. Yksittäisiä seura­
kuntia oli kaikkiaan 595.
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa JT 
1984:9.
2) Ilman edelliseltä vuodelta siirtyneitä ali- ja ylijäämiä.
IDE EVANGEt-ISK-LUTHERSKA FÖRSAMLINGARNAS EKONOMI 1984 1)
Enligt Statistikcentralens Statistik over evangelisk-lutherska 
församlingars bokslut var församlingarnas utgifter S r  1984 
sammanlagt 2 504 milj.mk och inkomster 2 486 milj.mk2). FrSn 
föregSende Sr ökade utgifterna med 13,4 % och inkomsterna med 
12,9 %.
Församlingarnas driftsutgifter ökade med 14,9 % frSn föregSende 
Sr och kapitalutgifterna med 8,4 %. Ökningen av driftsutgif- 
terna var snabbast inom huvudtiteln finansieringsverksamhet, 
dar ökningen var 29,1 %. Församlingsverksamhetens utgifter 
(inkl. gemensamma församlingsuppgifter), vars andel av de 
egentliga utgifterna var 42 %, ökade med 11,8 %.
Löneutgifterna och övriga personalutgifter var nu 11,1 % större 
och lokalutgifterna 11,5 % större än Sr 1983. För lSneamorte- 
ringar användes 28,8 % mera än under Sret förut. Utgifterna för 
byggnadsverksamhet, som omfattar över hälften av församlingar­
nas kapitalutgifter, minskade med 5,7 %.
Församlingarnas driftsinkomster, av vilka 4/5 var skattein- 
komster, ökade frSn Sret förut med 13,8 % och kapitalinkoms­
terna med 3,1 %. LSntagningen, vars andel av kapitalinkoms­
terna var 2/5, minskade med 23,8 %.
Vid den Sr 1984 verkstälIda beskattningen, som alltsS gällde 
1983 Srs inkomster, var det totala antalet skattören 11,6 % 
större än vid den beskattning som verkstäl Its Sret förut. Sam- 
fundsskattörena uppgick tili sammanlagt 12,1 % mer än Sret 
förut. Samfundsskattörenas andel av det totala antalet skatt­
ören var 10,6 %.
Enligt balanserna var församlingarnas kassamedel och depositio- 
ner (inkl. marknadspengar) 663 milj.mk i slutet av Sr 1984. 
Församlingarnas ISngfristiga skulder uppgick tili 356 milj.mk, 
dvs. 10,3 % mer än Sret förut.
Statistiken över de evangelisk-lutherska församlingarnas eko- 
nomi grundar sig pS material som kyrkostyrelsen insamlat av 
församlingarna. Är 1984 uppgick antalet församlingsekonomiska 
enheter tili sammanlagt 471. Totala antalet enskilda försam- 
1 ingar var 595.
1) Uppgifterna frSn föregSende Sr har publicerats i Statistisk 
rapport JT 1984:9.
2) Exkl. överskott och underskott frSn föregSende Sr.
Vt i l a s t o k e s k u s  - s t a i i s t i k c e n t k a l e n
EV.-LUT. SEURAKUNTIEN TALOUS 1984 - OE EV.-LJTH. FORSAMLINGARNAS EKONONI 1984 
TAULUKKO 1. - NENOT JA TULOT lOOO MK 
TABELL 1. - UTGIFTER OCH INKONSTER - 1000 MK
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KAIKKI HIIPPAKUNTA - SIIFTl
SEURA-
KUNNAT. TURUN Ta m p e r e e n OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIN
ALLA FÖR- ABO TAMMER­ u l e a - S* T SORGA KUOPIO LAPPO HELSING­
MENOT - UTUIFTEK SAMLlNGAR FORS BORGS MICHELS FORS
y l e i s h a l l i n t o  - a l l m a n  f ö r v a l t n i n g 184674 22487 25946 24135 22505 10031 22151 20951 36468
HALLINTOELIMET - FOh VALTNINGSORGAN 
TILINTARKASTUS JA TALOUSHALLINTO -
18427 2314 2101 2764 2293 1577 2435 2 303 2640
REVISION OOH tKONOMIFuKVALTNING 73958 3410 11409 8606 9379 3838 8635 8647 14034
KESKUSREKISTERI/KIRKKOHERRANVIRASTO -
l ENIKALKEGISTEK/KYKKOHERUESMBETE 
MUU YLEISHALL1NT0-
70510 8127 8608 9651 8692 4100 9479 7582 14071
G v r i g a l l m a n f o r v a l t n i n g 21764 263ö 3830 2920 2134 507 1598 2415 5724
PAAl UOKAN KUKUNAISMENO1 sta - 
AV HUVJOTITELNS TUTALUTGIFTER»
PALKAT - LUNcR
MJJT HENKILÖSTÖMENOT -
11*121 14444 16259 15424 15189 6443 15095 13526 22 741
c v r i g a p e r s u n a l j t g i f t e r 19845 2336 2 802 2803 2450 938 2171 2249 4096
TARVIKKEET - FLRNODENHET EK 13466 1440 1768 2292 1372 755 1681 1671 2487
HUONEISTOMENOT - LOKALUTGIFTER 2292 132 312 ¿02 133 195 60 127 1131
PALVELUKSET - TJÄNSIER 21086 2915 4023 2441 2400 1067 2221 2 588 3431
PAIKKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEU­
RAKUNTATYÖ - FCKSAMl INGSARBETET I 
LGKAl FOKSAML1NGARNA 6o 7303 73461 d3813 76545 74534 34908 71607 7263 7 179798
YhTElSET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT - 
GEMENSAMMA h ORSAHl INGSUPPGIFTER io3865 23145 36179 15186 14592 1685 12443 8890 51745
PAALUOKISTa E JA 3 —
AV HJVUUTITLARNA 2 OCH 3:
ERITTELEMATuN SEUR AKUN TAIVU -
OSPECIFICEkAI FCRSAMLINGSARBETE 239033 36133 39072 32780 2 7856 15938 25281 25069 36859
t i e d o t u s t o i m i n t a  - INFORMATlONSVcRKS. 26935 2669 3251 2520 1897 1498 1652 2016 11432
MUSIIKKITOIMINTA - MUSIKVERKSAMHET 
LAPSI- JA NUUklSOIYt -
54535 6452 6144 7604 6649 5696 6953 7215 7822
faARN- GLH UNGu Gm Sa k BETE 241973 >03/9 38566 2 9986 31226 6428 31200 27305 46383
PALVELJ - SERVIl E 141588 16270 22 16 7 13972 15171 43B4 14407 13724 41493
EVANKELIOIMINEN - EVANGEL IS ATIUN 2657 277 550 2 74 376 170 171 232 639
l ä h e t y s  - m i s s i o n 24288 2383 3553 2258 2419 559 1867 3479 7760
MUU SEURAK.TYO - OVKIG FuRSAML* AH BETE 100158 134 7 6690 2338 3528 1879 2537 2481 79156
PÄÄLUOKKIEN 2 JA 3 KOKONAISMENOISTA - 
AV HjVUuT ITl * 2 UCH 3 TOTAL JT GI FT Ek:
PAlKAT - LuNEK
MJJT HENKILÖSTÖMENOT -
5034 7b 51859 71&57 56262 55713 21681 54019 46662 133603
uVRIGA PERSUNALJTGIFTER 79533 9483 12000 9944 9378 3700 9803 8383 16842
TARVIKKEET - FtRNCUENHETER 01132 9144 9379 7693 7104 5443 7402 5058 11709
HUONEISTUMENOT - LOKALJTGIFT EK 32739 1346 4914 2195 1131 180 601 501 21871
PALVELUKSET - TJÄNSIER 57649 6276 6333 7011 6962 2521 4643 5990 17865
AVUSTUKSET - UNOERSTUD 37343 4152 5 740 3825 3460 1786 2969 4797 11114
H A U T A O S T O  ¿H I - o E G k A V N  I N G S V A S E N U E T i N - t i o a 2 4 7 0 9 2 1 9 5 2 1 4 0 8 1 1 7 9 8 7 7 7 3 5 15422 1 4 6 2 8 2 7 5 9 4
H A u T A J S M A A H A l L I N T U  -
G R A V G A K u S F C k V A L T N I N C 1 3 7 1 7 2 1 4 5 2 8 0 3 1 1 6 6 1 6 2 6 1 0 5 0 1752 872 2 3 0 0
H A U T A J S M A A K I l N T f c l S T L T  -
Ö Y G G N A Ü c K  P A  u k A V o A R D A R N A 1 1 3 6 7 1*05 2 4 1 4 1 1 5 4 1 9 0 6 3 1 4 1098 1 2 0 7 1389
H A U T A U S M A A T  - ö E G K  AV.4I N C S P L  A T  SE K 
P A A L U O K A N  K u K u N A  I S M E N O I  S TA -
1 1 9 0 0 5 2 0 6 5 3 1 6 7 3 2 1 1 7 5 9 1 4 4 5 3 6 3 7 2 125 7 2 1 2 5 5 2 2 3 9 0 7
AV H J V J u T I T E L N S  T Q I A L U T G I F T c R:
p a l k a t  - LUNfcR 9 4 2 2 3 1 6 3 1 3 1 4 0 3 4 9 2 3 8 1 1 9 4 6 5 2 2 9 1 0 2 1 7 1 0 1 2 7 1 7 1 1 9
M U U T  H E N K I L Ö S T Ö M E N O T  -
O V k I G A  P E R S O N A L J T G I F T t R 1 47 77 2 7 9 3 E J T l 1 5 0 8 1 9 0 9 6 8 0 1716 1 5 4 4 22 51
T A R V I K K E E T  - F o k N u D E N H E T E R 1 0 2 5 4 1551 l 715 9 2 4 1 1 1 4 5 9 9 1127 8 56 2 3 6 8
H U O N E  I S T J M E N U T  - L U K A I J T  G I F T E K 1 5 3 0 0 2 2 5 6 E 177 1728 1 9 2 4  ■ 7 5 9 1211 1 1 9 6 4 0 4 9
P A L V H L J K S E T  - T J A N S T E R 81 43 1433 1 5 8 5 568 9 3 3 4 0 5 9 8 0 6 7 0 1 6 2 0
KIINTEISTuTUiMl - f AST1GHET $VASENÜET 3*3600 51941 47629 50326 22915 47788 47549 74628
k i i n t e i s t ö h a l l i n t o  - f a s t i g h .f ö r v a l t n * 
k i r k o t j a s e u r a k u n t a t a l o t  -
16012 1997 2213 12 Id 1327 1053 1721 1797 4686
KVRKUR OCH FOkSAMLINGSHSM 225421 3 3002 23906 29099 27*07 12922 28405 2 7 094 3 72 86
ASUINTALOT - BOSTAüSHUS 
Ltlhl- JA KURSSIKESKUKSET -
*♦1489 6134 4171 4804 4538 3807 5561 3482 8992
LAGER- OCH KJKSg Ak UAK 491 6 7 529* 8421 3918 8567 1447 4658 6508 10369
MUUT KIINTEISTÖT - cVRIGA f a s t i g h e t e r  
OSAKE- JA VUUKRAHUÜNcISTUT -
12969 1320 2396 1649 801 1450 1200 1485 2668
AKTIE- LCh HYKESL ALENNE TEK 
MAA- JA METSÄTALOUS -
23525 4Ö8S 2225 2758 2060 716 1658 2012 7210
JORO- OLH SKGGSBkUK 
MuU KIINTEISTÖTOIMI -
20071 1682 1958 ¿891 42 74 1257 3771 3710 528
CVKlG FASTIGhcTSv e r k s a m h e t 10119 1703 1650 1296 857 ¿62 805 659 2887
- . X
TILASTOKESKUS - s t a t i s i i k c e n t k a l e n
E V . - L J T .  SEURAKUNTIEN lA L U JS  1 ' iaA -  UE E V . - L u i H .  FjRSAMLlNGARNAS e k u n o m i  i t b a  
TAULUKKL U  T. MENUT JA IJL O T -  1000 MK -  JA T K .
TAbELL 1 .  -  J T u lF T E k  UCH 1NK0MSTER -  1000 MK -  FORTS.
K A IK K I  H IIPPAKUNTA -  S T[FT 1
SEURA-
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KJNNAT r  j r u i TAMPEREEN OULUN M IK K E L IN PORVOUN KUOPION LAPUAN HELSINGIN
MENUÏ I J A T K . I  -  J T G1FTER (FU K TS .J
ALLA FÜR- 
SA MLlNGAR
Anu TAMMER- 
F JR i
U LEÂ-
BORGS
SS T
MICHELS
ÖOHGA KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
PÄÄLUOKAN s k o k o n a i s m e n o i s t a  -
AV HJVUUT1IELNS 4 TCTALJIGIFTER: 
p a l k a t - LONEK 143644 20281 ¿0140 18983 19529 7430 17261 19186 20784
MUUT HENK ILCbToMENOT - 
UVKIGA PERSONAl UTUI FTER 1 6 2 2 3 2524 2291 209$ 2100 746 2034 2107 2323
TARVIKKEET - FORNJUENHETEK 20194 ¿183 3251 ¿0 6 1 3168 14 96 1953 2407 3649
hUUNE[STOMENUT - LOKALJTGIFTER I7o350 ¿oOQl 21652 19483 19603 10510 19911 1 7670 41520
p a l v e l u k s e t - t j a n s t e r 28 181 i 751 3 254 3696 3/33 1735 3819 3658 4536
1-5 TOIMINTAMENOT YHTEc u SA -
VEKKSAMHET SUTuIFTEr. SAMMAn LAu T 1558758 199826 219839 177576 179944 77274 169411 lb4655 37Q233
PALKAT - LONEK 860464 112897 122070 99907 102377 40833 96592 91521 194247
M„JT HENKILÖSTÖMENOT -
U VK 1G A p e k s o n a l j t c i f t e r 1503 78 17141 19434 16353 15837 6064 15724 14233 25512
t a r v i k k e e t - FORNOUENHETER 10 50 46 1*313 16113 1319o 12758 6293 12163 9992 20213
SISÄISET VUu KRAT - INTERNA HYROR 22589 1101 3/95 2093 247 184 ¿4L 92 14636
V JO KR AT - HYKUR 24650 3158 2725 1925 2324 828 1275 2121 10336
MJUT HJOn EISTOMENUT - 
GVRIGA LUKa lUTu IFTER 179402 2 54/3 22535 19590 2 3220 10632 20267 17281 43399
PALVELUKSET - TJANSTER 115064 14350 15224 13716 14028 5728 11662 12906 27450
vEhOT - SKATTER 8590 762 1035 849 1046 400 1462 1285 1151
o j u j o l t ja k o r v a u k s e t  - 
. ANOELa K u c h e r s a t t n i n ^ ar 10168 642 89/ 460 1766 6 39 1083 2231 2250
AVUSTUKiET - UNOtRSTUJ 56558 42 00 5 742 3867 3467 1672 2963 5247 11215
muu t k j i n v a k i o m o m e n t i t  -
ANDKA AN STANu Aa UMUMENT 52503 426/ 9525 4224 3651 2420 4319 6349 17748
MJJT MENOT - GVRIoA JT UI FTER 113 20 1 >36 711 1392 1620 1193 1644 1350 1874
<i RAHOITJSTUIMI - f i n a n s i e r i n u s v e k k s a m h . 407433 54 *97 59012 40968 46820 16752 41709 36 564 111111
l a i n a k u s t a n n u k s e t  - l An e k j s t n a d e r 402 59 736 7 *292 3120 6084 1731 4266 4505 8922
m ak su t k i r k o n  k e s k u s r a h a s t o l l e  - 
AYUIFTER TIl L k y k k a n s  c e n t k a l f o n u 245573 324/0 34482 25164 26039 10065 23189 21730 Z2454
s u r r u t  r a h a s t o i h i n  - 
CV EK FUk INuAK iil l FONUEK 67793 702/ 11 701 6557 7124 2540 6961 5 22 6 1865 7
k IKKULLISVEROTOS - KYRKLIU DESKATTN. 43757 6009 6422 4949 6136 1686 4647 4246 9662
MUUT RAHOITUSMENOT -
UVKIGA FINANSIER1NUSUTCIFTER 73 77 631 1723 1023 739 753 432 6b 7 1409
e u e l l i s e n v u o d e n a l i j ä ä m ä  - 
UNUERSKOTT FKAN Fö REGAENDE AR 2672 991 4L0 159 702 - 221 189 -
1-6 KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ -
DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAg T 1966191 254 323 278851 218544 226764 94026 211120 201219 481344
7 PAAUMAlALUJS - KAPITALHUSHALLNING 540766 897 JO 72 726 76951 68342 18811 57920 66213 90073
LAINOJEN KUOLETUKSET - 
l An e a m o r t e k i n u a r 63277 10015 6229 6009 7682 32 33 7371 8148 12590
k i i n t e ä n  o m a i s u u d e n  OSTO -
KOP AV FAST EGtNDCM 20464 6035 1361 3306 952 1592 3663 1128 242 2
SIITÄ - DARAV:
RAKENTAMATON HAA JA TONTIT - 
OBEBYuGU MARK OOH TOMTER 12689 5253 406 2665 508 318 ¿216 831 492
ASUINKIINTEISTÖT - BOSTAOSFASTIGH. 2619 703 104 603 135 30 814 163 67
MUUT KIINTEISTÖT - ÖVk. FASTIGHETER 515u 79 851 38 309 1244 636 134 1863
HAUTAUSMAAT - BfcGKAVNINGSPLATSER 48585 9555 6118 6423 3594 1452 2493 4508 1443 7
SIITÄ - DARAV:
TALONRAKENNUS - hUSBYGGH.VERKSAMHET 22705 4683 2584 3934 1699 309 620 755 B121
MAANRAKENNUS - JORDARBETEN 18424 3396 2235 1842 1056 508 1063 3050 5219
KuNEET JA KALUSTCt URUT -
MASK1NER OCH INVENTARIER, u r g l a r 7456 14/6 1249 647 839 635 810 703 1097
RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET 253069 41034 41584 44364 24927 6220 25812 30201 38927
SIITÄ - OÄKAVS 
KIRKOT - KYRKOR 69148 14336 8234 L 8638 6204 1353 3386 6414 10533
SEURAKUNTATALOT - f o r s a m l i n g s h e m 85637 10)28 6260 15631 n e  79 1312 12982 12 04 7 14398
ASUINTALOT - B051ADSHUS 19562 7933 2140 1437 1316 1253 1649 2723 911
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET - 
LAGER- OCH KURSGARDAR 50069 3736 17557 5395 4564 767 5444 ol93 6413
MUUT KIINTEISTÖT - &VR. FASTIGHETER 22091 3020 6940 1932 860 893 1150 1340 5956
ERITTELEMÄTÖN SUUNNITTELU - 
OSPECIFICERAO PLANERING 6562 1081 403 1131 104 642 1001 1484 716
URUT - ORGLAR 12992 3 2 84 370 1768 1819 88 1548 2009 2086
KALUSTO - 1NVERTAKIEK 27373 38 76 4018 3909 3226 1224 2 512 3029 5579
ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER 208 75 1584 1962 1793 1006 128 2218 3338 8846
ANTOLAINAT - dEVILJAUE LAN 1213 160 - 10 - 35 165 828 15
SIIRROT RAHASTOIHIN - 
OVERFÖkINGAR TILL FONDER 90295 13346 10919 9169 23141 4369 12053 12124 4674
MUUT PÄÄOMAMENOT - CVR. KAPIT.UTGIFTER 2644 340 144 184 4 471 79 902 500
MENUT YHTEENSÄ - UTG1FTER SAMMANLAGT 2506957 344053 351577 295495 295106 112837 269040 267432 571417
1. J
I
TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN
EV.-LUT. SEURAKUNTIEN TALOUS 1984 - DE EV.-LUTH. FÖRSAMLINGARNAS EKONONI 1984
t a u l u k k o  i. - m e n o t  j a t u l o t t  i o o o m k - j a t k .
TABELL 1. - UTGIFTER OLH INKONSTER =- IOOO NK - FORTS.
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFTl
SEURA-
KUNNAT . TURUN TAMPEREEN OULUN NIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIN
ALLA FÖR- A 80 TANNER- ULEA- S*T BORGÄ KUOPIO LAPPO HELSING­
TULOT - INKOMSTER SAMLINGAA FORS 80RGS N1CHELS FORS
1 - YLEISHALLINTO - ALLMÄN FORVALTNING 17625 1931 2568 3052 1829 574 2317 1950 3404
SIITÄ - DÄRAV>
MAKSUT JA KORVAUKSET -
AVg IFTER OCH ERSATTNINGAR 9743 1056 1174 1375 1073 391 1357 1356 1961
t 2 PAIKALLISSEURAKUNNISSA TEHTÄVÄ SEU­RAKUNTATYÖ - FCRSAMLINGSARBETcT 1
l c k a l f o r s a m l i n g a r n a J39 86 3197 4324 3351 4060 1211 3825 3633 10385
l
3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT - 
GEMENSAMMA FOKSAHLINGSUPPGIFTER 38140 4330. 7603 1495 2755 193 3123 1104 17537
<
PÄÄLUOKISTA 2 JA 3 - 
AV HUVUOT ITLARNA 2 OCH 3:
(
MAKSUT JA KORVAUKSET -
AVGIFTER UCH ERSATTNINGAR 40903 4905 5823 2228 2319 483 3246 2126 19773
4 HAUTAUSTOIMI - OEGRAVNINGSVASENOET ¿9065 9272 .3240 2118 2883 1102 2830 2783 4837
i
SIITÄ - OARAV:
[ MAKSUT JA KORVAUKSET -
AVGIFTER UCH ERSATTNINGAR 19970 6608 2287 628 1391 676 1370 1174 3836
f
5 KIINTEISTUTUIM1 - FASTIGHET SVASENOET 209686 25170 29233 21002 33409 8666 26704 24419 41033
1 SIITÄ - OARAV:
MAKSUT JA KORVAUKSET -
AVGIFTER UCH ERSATTNINGAR 17396 1205 2511 1384 2823 1131 1333 3255 3734
VJuKRAlULCT - HYRES INKOMSTER 
METSÄTALUUSTULUT -
115653 19088 16667 9615 12463 4320 1063 7 8138 34725
1 INKOMSTER AV SKGGS8RUK o5317 3743 8107 8350 15888 2831 13368 11666 1364
[ 1--s t o i m i n t a t u l o t  y h t e e n s ä  -
VERKSAMHEISINKuMSTER SAMMANLAGT 328502 43900 47018 31018 44936 11746 38 799 33889 77196
f SIITÄ - DARAV:
KORVAUKSET VALTIOLTA JA KUNNILTA -
1 ERSATTN. AV STATEN ELLER KUMMUN ¿1674 1313 2049 3334 4377 356 4883 2491 2871
i
KORVAUKSET MUILTA SEURAKUNNILTA - 
ERSATTN. AV ANORA FORS4MLINGAR 
MAKSJT JA KORVAUKSET -
5712 56 2 2902 462 660 213 163 239 511
AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 68012 15774 11815 5615 76 06 2681 7306 7911 29304
(
HENKI LOSTGTULQT - PER SUNALINKOMSTER 
VUGKKAT VIRKA-ASUNNOISTA -
11542 16 56 1458 1537 1269 441 1197 1559 2425
HYROR Ft!R TJANSTEB0S1A0ER 
VJOKRAI MOISIA ASU1NHUUNEISTUISTA -
¿8586 3446 3363 3408 3369 2139 3591 3328 5942
HYROR FOR OVR. bOSTAOSLÄGENHETER 
VUOKRAT TOIMISTO- JA LIIKEHUONEIS­
TOISTA - HYROR FOR KONTURS- OCH
35143 8699 3755 1593 3686 10L0 3453 2318 10629
( a f f a r s l a g e n h e t e r
VUOKRAT MAA- JA VESIALUEISTA -
1 7976 29 70 5405 785 3385 157 407 684 4183
HYROR FuR MARK- OCH VATTENOMRAOEN 9132 1415 488 9 55 902 779 1359 470 2764
\ SISÄISET VUURRAT - INTERNA HYROR 22 f 52 1113 3793 2094 292 259 299 82 14820
MUUT VJuKRAT - OVRIGA HY RJR
m e t s a t a l o u s t u l o t  -
9550 1793 814 1277 1246 151 1612 1868 789
{ INKOMSTER AV SKCGSbRJK 
MUUT KUIN VAKIUMGMENTIT -
65386 3743 8123 8350 15868 2831 13421 11666 1364
ANORA AN STANOAROMOMENT 6555 418 2707 667 934 129 342 616 742
' MUUT TULOT - OVRIGA INKOMSTER 6520 993 351 954 1329 609 769 669 841
- 6 RAHOITUSTOIMI - f i n a n s i e k i n g s v e r k s a m h . 2065935 283927 293168 237688 226554 100287 216843 214275 493193
KORKOTULUT - KANTE1NK0MSTER 
AVUSTUKSET KIRKON KESKUSRAHASTOLTA -
55 282 11047 5805 5389 4124 1669 5082 3991 18175
JNOERSTcO AV KYRKANS CENTRALFQNU 
SIIRROT RAHASTOISTA -
177 70 1407 829 6492 2133 1256 2871 2513 269
OVERFuRINGAR FRAN FONJER 12389 3604 1288 784 1306 75 1646 1204 2482
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT 18ö4735 249996 264905 ¿12668 204*64 90454 194222 195051 4528 75
MEK1M1ESVERG - SJCMANSSKATT 5939 1920 311 221 706 1286 119 281 1095
t MUUT RAHOITUSTULOT -OVRIGA FINANSIERINGSINKQMSTER 
YLIJÄÄMÄ EOELLISELTÄ VUOuELTA -
5860 799 1390 82 247 304 481 42 7 2130
L OVERSKUTT EKAN FCREGAENDE AR 105964 15146 18646 12052 13482 5238 12416 10813 16171
K.. 1-•6 KAVTTGTULOT YHTEENSÄ -
UR IFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 2394437 32/827 340186 268706 271490 112033 255642 248164 570389
L
•- X
TILASTuKESKuS - STAT1SIIKCENTRALEN
EV.-LUT. SEURAKUNTIEN TALOUS 1)84 - OE EV.-LUTH. FÖRSAMLINGARNAS EKONOMI 1984
t a u l u k k o  i . - m e n o t j a  t u l o t - 1000 m k - j a t k .
TAÖELL 1. - JIGIFTER ULH INKOMS7ER - 1000 MK - FORT S»
KAIKKI HIIPPAKUNTA - SIIFT:
SE URA -
-  8 -
KUNNAT u r u n TAMPEREEN OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIN
TULOT IJATK.) - INKCMSTER IFJRTS.)
ALLA FÖR- 
SAML1NGAR
Aaa TAMMER­
RORS
j l e a -
OORGS
s i r
MICHELS
BOk GA KUOPIO LAPPO\ HELSING­FORS
PÄÄOMATALUuS - KAP ITALHUSHALLNING 19 SO 82 26703 26075 36888 3 5895 6689 22174 28696 11957
LAINANOTTO - UPPLANING 
KIINTEISTÖJEN MYYNTI -
79571 10492 14688 16057 10953 2330 5960 13624 5447
FORSAl JNING av FASTIGHETER 17350 •♦956 1834 1760 2213 943 2 784 1844 1016
HAUTAUSMAAT - BEGKAv n INGSPo ATSER 84 - - 11 - 73 - - -
URUT - ORGLAR 
KALUSTON MYYNTI -
51 “ 21 4 — — 12 14 —
Fu Kj ALJNING a v i n v e n t a k i e r
ARVOPAPEREIDEN MYYNTI -
328 26 12 96 15 20 19 16 124
FORSALJNING AV VARDEPAPPiR 
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET -
49 59 19 1620 425 1297 56 564 772 178
AMURTERINGAR PA dtv iljade l An 
SIIRROT RAHASTOISTA -
991 2 42 17 2 378 1 11 71 269
0VEKF0K1NGAR Fk AN FUNJcR 
PALO- YM. VAHINKOJEN KORVAUKSET -
41908 59 36 4532 4670 4729 2674 9789 8400 1128
GRAND- UA. SKADEERSÄTTNINGAR 
AVUSTUKSET KIRKON KESKUSRAHASTOLTA -
15834 2 lä 242 14688 ” 315 403 168
UNUERSTOO FRAN KYRKANS CENTRALFONU 
MUUT PÄÄOMATULOT -
27408 3862 3159 13209 1414 383 2073 2640 66 8
OVRIGA KAPITALiNKCMSTER 6608 1127 171 413 208 190 628 912 2959
TULUT YHTEENSÄ - INKuNSTcR SAMMANLAGT 2589519 3*4535 366261 30559* 307385 118722 277816 276860 582346
TAULUKKU 2. - VAPAAEHTOISESTI KJOTUT VARAT - 1000 MK 
TABELL 2. - FKIVlLLlGT INSAHLAOE McOEL - 1000 MK
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFTJ
SE URA -
KUNNAT TURUN TAMPEREEN OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIN
MENOT - UIGIFTER
ULOSMAKSETUT KOLEHTI- JA KERÄYSTULOT -
ALLA FÖR— 
SAMLINGAR
460 TAMMER­
FORS
ULEA-
BORGS
S: T
MICHELS
BOAGÄ KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
UTBETALOA KOLLEKT— OCH INSAML. HEGEL 
VAROJA KÄYTETTY OMAN SEURAKUNNAN TOI­
MINTAAN - MEDEL ANVANOA FOR FtRSAN-
4B386 7077 6050 4444 6702 3485 7293 5365 7972
LINGENS EGEN VtRKSAMHET 14207 905 1503 1545 1447 661 1803 1737 4606
m e n o t y h t e e n s ä - u t g i f t e r  s a m n a n l a g t 62595 79 62 7553 5989 8149 4146 9096 7102 12578
TULOT - INKOMSTER
ULCSMENEVAT JUMALANPALVELUSKOLEHDIT - 
UTGAENuE g UOs TJANSTKOLLEKTER 22604 2982 3388 2497 2881 1684 2890 2711 3371
JUMALANPALVELUSKCLEFDIT SEURAKUNNAN 
OMAAN KAYTTö CN - GUoSTJÄNSTKOLLEKTER 
FOR FÖRSAML1NGENS EGET HR JK 3158 334 539 347 307 264 363 376 628
MUUT KOLEHTI- JA KERÄYSTULOT - 
OVRIGA KOLLEKTER OCH INSAMLINGAR 39369 4998 38)5 3372 4971 2010 6249 4186 9748
TULUT YHTEENSÄ - INKCMSTER SAMNANLAGT 65131 8314 7762 6216 8159 4158 9502 7273 13747
KOLEHTI- JA KERAYSVARAT 31.12. - 
KOLLEKT- ULH INSAML. MEOEL 31.12. 19205 2681 1665 2133 2469 498 3413 1966 4380
TAULUKKO 3. - KIRKOLLISVEROTUS VUONNA 198* (VEROVUOSI 19831 
TABELL 3. - KYKKLIG BESKATTNING SR 1984 (SKATTEiRET 1983)
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFTI
SEURA-
KUNNAT 
ALLA FOR- 
SAMLINGAR
TURUN
ABO
TAMPEREEN
TAMMER­
FORS
OULUN
ULEA-
BORGS
MIKKELIN
SlT
MICHELS
PORVOON
DORGA
KUOPION
KUOPIO
LAPUAN
LAPPO
HELSINGIN
HELSING­
FORS
VEROÄYREJÄ YHTEENSÄ (HILJ. KPL! - 
SKATTOREN SAMNANLAGT (HILJ. ST) 
SIITÄ - DARAV:
YHTEISÖÄYREJÄ - SAMFUNDSSKATTOREN
1343 72 
14233
17834
1863
1-8875
1632
13 762 
1213
14211
1117
5573
490
12683
1071
11914
970
39500
5877
VEROÄYRIN KESKIHINTA 1P.I - 
SKATTOKETS MEUELPRI S IP.J 1.26 1.27 1.27 1.40 1.29 1.49 1.38 1.45 1.05
MAKSUUNPANTU KIRKOLLISVERO (1000 MK) 
0EB11ERAD KYRKOSKATT (1000 MK) ,1687575 2262 79 240613 1926S6 1B40U 83038 174631 172263 4140 78
-4,
TILASTOKESKUS - STÄTISIIKCENTRALEN
EV.-LUT. SEURAKUNTIEN TALOUS 1984 - DE.EV.-LUTH. FORSAMLINGARNAS EKONONI 1984
t a u l u k k o  4. - t a s e e t 31.12. - 1 0 0 0  h k JV
TAÖELl 4. - BALANSER 31.12. - 1000 NK ''
KAIKKI HIIPPAKUNTA - STIFTJ
SEURA-
-  9 -
k u n n a t  . TURUN TAMPEREEN OULUN MIKKELIN PORVOON KUOPION LAPUAN HELSINGIN
VASTAAVA - AKT IVA
ALLA FÜR- 
SAMLINGAR
ABO TAMMER­
FORS
ULEA-
BORGS
S*T
MICHELS.
ÖORGÄ KUOPIO LAPPO HELSING­
FORS
1. RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGSTILLG. 943733 151312 134606 109091 95999 42757 92575 86980 230413
11. KASSAVARAT - KASSAMEDEL 107607 12844 19232 13988 12416 7994 12705 11423 17005
12. TALLETUKSET - OEP0S1TI0NER S5S025 100515 81292 59662 51917 20878 52323 41876 146562
13. TULOJÄÄMÄT. - INKOMSTRESTER 208345 25714 23391 25464 24589 10154 21719 21259 56055
1. VER0SAAM1SET - SKA TT EFURDRINGAR
2. MUUT TULOJÄÄMÄT -
185126 22425 19752 20650 22829 9212 19073 19001 52184
0VR1GA INKOMSTRESTER 23219 32 89 3639 4814 1760 942 2646 2258 3871
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT - OLYFTA LAN 16704 4388 2861 3013 780 454 608 4600 -
IS. ENNAKKOMAKSUT - FORSKOTTSBETALNINGAR 860 2 311 288 82 58 91 26 2
16. SI IRTOSAAHISET - RESULTATkEGLER1NGAR 8209 1356 294 104 927 115 372 446 4595
17. MJUT SAAMISET - OVKIGA FORDRINGAR
18. MUUT RAHOITUSVARAT -
9265 998 256 694 2181 100 2231 1458 1347
ÖVKIuA FINANSIERINUSTILLGÄNGAR 
19. RAHASTOJEN ERITVISKATTEET -
27673 5021 5925 1407 1540 2604 2167 4396 4613
FGNUERNAS SPEC1ALTÄCKNING 100 37 463 1049 4472 1573 393 352 1501 234
2. VARASTOT - FORRÄO 874 19 189 145 62 64 141 59 195
3. ANTOLAINAT - LANEFORURINGAK 13090 2037 3503 59 1198 211 376 2654 3052
4. KÄYTTÖOMAISUUS - ANl ä UGNINGSTILLGANGAH
41. k e s k e n e r ä i s e t  työt -
4393210 659290 552209 474711 607115 335804 525648 506847 731586
HALVFÄRUlGA ARBEIEN
42. HAA- JA VESIALUEET, LUONNONVARAT -
55820 4257 2 881 4190 6011 1478 3178 1825 32000
JORO- OOH VATTEnOMRAUEN, NATURTILLG. 452489 45068 53941 38786 92238 2 7290 71039 62663 61464
43. RAKENNUKSET - BYGGNAOER
44. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -
3427491 555157 444673 3833 75 462904 273514 399650 388544 519674
f ASTA KONSTRJKTIONEK 0CH ANLÄGUNINGAR 
45. IRIAIN KAY TT GGMA1SUJS -
12323 4143 2636 1841 1 74 441 1819 134 1135
LOSA ANLÄGGNINGSTi l l g An g a k 
46. AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS -
236722 26010 24949 28133 28529 24215 29883 38139 36864
TMMATEr IELLA a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r 203395 24661 23127 18392 172 64 8869 20084 15549 80449
s. a l i j ä ä m ä  - u n d e r s k g t t 7022 1068 744 793 366 .630 591 317 2513
YHTEENSÄ - SAMNANLAGT 535/929 813726 691251 584799 704740 379466 619331 596857 967/59
VASTATTAVAA - PASSIVA
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA -
KURIFR1STIGT FRAMMANOE KAPITAL 128958 17738 22721 13663 13130 5498 16884 11394 27930
11. TILIVELAT - KONTCSKULDEK 82212 10968 12284 9946 9648 4859 9311 7721 17475
12. SIIRTOVELAT - REaULTATREGLERINGAR 38511 5954 9115 3192 2955 335 4577 1939 10444
1. ENNAKr OIULGT - INKUMSTF ÜRSKUTT 37478 5/54 9054 3191 2907 214 4134 1702 10322
2. VEROVELAT - SKAITESKJLUER 1033 - 61 1 48 121 443 237 122
13. KASSALAINAT - KASSALÄN 82 35 816 132 2 525 527 304 2996 1734 11
2. TALOUSARVIOLAINAT - BUUGETL ÄN 356392 75684 38237 31082 48936 14216 3808/ 44094 66086
3. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIUNSANSLAG 185128 28704 37722 19019 7106 5736 9870 18677 58294
4. OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL 468/468 691611 592606 521038 635572 354006 554494 522696 815445
41. RAhASILJEN PAÄUMAT -
FONDERNAS KAPITAL 523975 88772 62583 60802 552 54 23000 51539 48541 133484
1* PAAOMARAHAS TO - KAPITALFJNDEN 186011 43817 16531 22361 31804 9050 22978 21765 17705
2« VERONTASAUSRAHASTO -
SKATTtUTJÄMNINGSFONUEN 264869 3 9394 33201 24566 18683 6802 23969 21671 96783
3. mujt r a h a s t o t  - o v r i g a f u n d e r 73095 5561 12851 13875 4767 7148 6592 5305 18996
42. KANTAPAAOMA - STAMKAPITAL 4031106 585323 511238 442 746 557852 320592 667503 661556 664298
43. YLIJÄÄMÄ - CVEkSKOIT 132387 17516 18785 17490 22466 10414 15652 12601 17663
YHTEENSÄ - SAMNANLAGT 5357932 813727 691252 584799 704740 379467 619331 596857 967759
1) KOLEHTI- JA  LAHJAVARAT EIVÄT SISÄ LLY  T A S E IS IIN  -  KOLLEKT- OOH NONA T I ONSMEDEL INGÄR INTE I  BALANSERNA
SEURAKUNTIEN KIRJANPIBOSSA TAPAHTUNEIDEN MUUTOSTEN VUOKSI E I TÄMÄ TILASTO OLE KAIKILTA OSILTAAN TÄYSIN VERTAILUKELPOINEN 
AIKAISEMPIEN TILASTOJEN KANSSA. -  PÄ GRUND AV ÄNDRINGARNA I  FORSAMLINGARNAS BOKFÖRING ÄR DENNA STA TISTIN  INTE T IL L  ALLA 
DELAR JÄMFÖRBAH MED TIDICARE ST A T ISTIN .
